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 ЮБИЛЕИ 
Доктору технических наук, профессору  
Агаянцу Ивану Михайловичу – 75 лет 
  
 
11 июля 2012 года исполнилось 75 лет 
профессору кафедры Химии и технологии 
переработки эластомеров МИТХТ им. М.В. 
Ломоносова, доктору технических наук, член-
корреспонденту РАЕН Ивану Михайловичу 
Агаянцу.  
Жизненный путь И.М. Агаянца как учено-
го, специалиста в области моделирования хи-
мико-технологических процессов переработки 
эластомеров связан с Московским государст-
венным университетом тонких химических тех-
нологий им. М.В. Ломоносова, где Иван 
Михайлович получил высшее образование, 
окончил аспирантуру, прошел все ступени – от 
ассистента    до    профессора.   Им        создано 
уникальное направление научной и учебно-методической работы – История резиновой 
промышленности. В течение многих лет И.М. Агаянц представляет на международных 
конференциях и в периодической печати исторические материалы, в которых основные этапы 
резиновой промышленности неразрывно связаны с судьбами ведущих ученых и специалистов 
отрасли. 
И.М. Агаянц – автор более 200 работ, в том числе семи монографий, 29 учебно-методических 
пособий. При его непосредственном участии выполнен ряд важнейших научно-исследовательских 
работ по Постановлениям Министерства нефтехимической и нефтеперерабатывающей промыш-
ленности и других директивных органов.  
Но, прежде всего, Иван Михайлович – эталон педагога, который обладает не только 
уникальными профессиональными качествами, но и уважением к студентам, стремлением помочь 
им в трудной ситуации, умением вовлечь их в процесс обучения и выполнения научно-
исследовательской работы. Использование нетрадиционных методов преподавания, например, 
деловых игр, делает его занятия не только полезными, но и интересными. Владея в совершенстве 
ораторским искусством, в сочетании с интеллигентностью и огромной эрудицией, он никогда не 
оставляет аудиторию равнодушной. Неслучайно И.М. Агаянц в 1980-е годы был признан лучшим 
лектором высшей школы Москвы и удостоен звания «Соросовский учитель». 
Иван Михайлович Агаянц награжден медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «Высшая 
школа СССР», «Почетный работник высшего профессионального образования», ему присвоено зва-
ние с вручением нагрудного знака «Почетный химик Министерства промышленности и технологий 
Российской Федерации»; он награжден двумя юбилейными медалями, является лауреатом ВВЦ.  
И.М. Агаянц постоянно в центре общественной жизни университета, много лет он являлся 
членом приемной комиссии. Большой вклад И.М. Агаянц внес в создание Музея МИТХТ им. М.В. 
Ломоносова. В настоящее время является членом редколлегии Издательства нашего университета и 
журнала «Вестник МИТХТ». 
Коллектив университета и редакция журнала поздравляет Ивана Михайловича Агаянца с 
юбилеем и желает крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов в благородном деле 
воспитания нового поколения резинщиков! 
 
